Çay Bizim Canımız AKP Düşmanımız by unknown
Çay-Kur' un çay alım kotalarını düşürmesi ve üreticinin çaylarını almayıp, çay üreticisini özel sektöre mecbur etmesi 
üzerine üreticiler eylemlere başladılar. Çay üreticileri 26 mayıs günü Artvin'in Kemalpaşa beldesinde saat 13.00’te 
Sarp sınır kapısına giden otoyolu keserek çay fabrikasına yürüdüler.
Yetkililerden kotanın 8 kilodan 15 kiloya çıkarılacağı sözünü alan üreticiler bu gelişme üzerine bir saat süren yol 
kesme eylemlerine son verdiler. Eyleme 500 dolayında çay emekçisi katıldı. Sarp sınır kapısında gerçekleşen bir 
açılıştan gelen Hopa Kaymakamı Şahin Aslan üreticilerle konuşmaya çalıştı fakat üreticilerin tepkisi ile karşılaştı. 
Kaymakamın yüzüne çay atan üreticiler kaymakamın eylem alanını terk etmesini istedi.
Eylem boyunca “Gün Gelecek Devran Dönecek Akp Halka Hesap Verecek, çayda Kotaya Ve Kontenjana Son, çay 
Bizim Canımız Akp Düşmanımız” sloganları atıldı.
Hopa'nın Çavuşlu Köyü'nde ise Artvin yolunu trafiğe kapatan çoğunluğu kadınlardan oluşan çay üreticileri “Üreten 
Biz Yöneten De Biz Olacağız”, “Hakkımızı Söke Söke Alırız” sloganları atarak bir eylem gerçekleştirdiler. Artvin 
yolunu bir saate yakın trafiğe kapatan üreticiler Hopa çay Fabrıkası müdürünün gelip açıklama yapmasından sonra 
pazartesi günü Hopa’da tüm köylerden gelecek üreticilerinin katılacağı eyleme randevu vererek yolu trafiğe açtı. 
Çavuşlu köyündeki eylemde jandarma komutanının bir Halkevciyi “bunları hep siz yapıyorsunuz” diyerek gözaltına 
almak istemesi eylemci kadınların müdahalesi ile engellendi.
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